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The purpose of this study is to clarify the medical practice for victims of sexual assault and abuse. 
Questionnaires were distributed to obstetricians and pediatricians living in Japan. The free description written 
in the questionnaire from 43 doctors were analyzed.  
There were six categories composing of the clinical practice. The categories were “treatment skills for the 
victims in the medical settings”, “cooperation with external expert organizations”, “expectation to the aggressive 
efforts of the nurse”, “lack of the knowledge and technical skills of nurses”, “suggestion of the education to the 
health care providers including doctors as well as a nurses” and “struggling and dilemmas in clinical settings”. 
It is important for nurses to make relationship with community people and patients as well as cooperating with 
both special institutions and other medical institutions.   
The most familiar profession for the patients and families, Nurses have to have the attitude that both abuse 














































のうち自由記述のあった 43 名である（配布数 1011,

































 本調査に協力した対象者 43 名の背景を表１に
示した。男性 30 名、女性 12 名、不明 1 名、診療
科別では産婦人科 14 名(平均年齢 58.4 歳)、小児
科 25 名(平均年齢 58.8 歳)であった。 
 医師としての経験年数は 10 年以上 20 年未満の































































名、「6－9例」は 4名あった。   
レイプ等の性暴力を受けた女性の事例と遭遇し
たとするものは、「5例未満」の遭遇は 11 名あり、
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